













































































































































































































































































































































































































行場次朗 2000 認知心理学とは何か 行場次朗・箱田
裕司(編) 知性と感性の心理， Pp.9 -21.福村出版
川崎恵里子 2000 知識の構造と文章理解風間書房




鳴門教育大学研究紀要， 16， 25-3. 
皆川直凡 2002 知性と感性を結ぶ教育に対する認知心
理学的アプローチの系譜鳴門教育大学研究紀
要， 17， 17-26. 
三浦佳世 2000 感性認知行場次朗・箱田裕司(編)
知性と感性の心理， Pp.60-73. 福村出版
渋谷憲一 1997 感性に裏づけられて知的活動をする:
創造性の心理 海保博之(編) r温かい認知」の心理
学， Pp.161-181. 福村出版
谷口高士(編著) 2000 音は心の中で音楽になる一音
楽心理学への招待一 北大路書房
梅本発夫 1999 子どもと音楽(シリーズ人間の発達1)
東京大学出版会
員が参加して文献研究が行われるように環境を整えた。
さらに，開講時には，まとめのレポート提出と口頭発表・
討論会を企画し，各国の授業で得た知識を体系化する機
会を与えた。これらの試みは，正に受講者の知性と感性
を大いに刺激するところとなり，それぞれの専攻や研究
テーマの観点から「知性と感性を結ぶ教育」についての
考察が行われた。その結果，感情知能を高める教育，健
康教育，音楽科教育，子どもの表現活動，児童期の読み
聞かせという 5つの方向性が示され，それぞれの考察を
相互に深め合うことができた。
本論文の成立は，受講生各位の真撃な受講態度と活発
な討議によるところが大きい。野元貴代美，林田妙子，
牧野祐子，片瀬力丸，藤井誠治(順不同)の各氏に深く
感謝致します。
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